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8accalaurea 'e Honor .. ra ua es 
Nan1es L isted Alphabetically 
Magna Cum .aude, G A :).75 to 3 99 
Merrill Max Beyeler 
Connie Jean Burke Bunch 
Shelley M. Griffin 
Karen F aye Keffer 
James Edward Wozniak 
Rebekah H. Ackley 
Rosal ie Brown 
Martha Burton 
LeA nn F. Carter 
Joh n Kent Cato 
James R'. Daly 
Donna S. DeSa 
Gary D. Garner 
Timothy Jon Hayden 
Patricia Ann Musser 
Roy W. Olds 
Lin d a ~J1 a r i eSt. C I air 
Joyce M iller Swenson 
Benjamin K. Syme 
Wade Scott Temple 
Janice Sue Trull 
Physical Education, Secondary Education 
. . Elementary Education 
Social SCience, Secondary Education 
Mathematics, Secondary Education 
Genera I B usi ness 
Cum Lau e, GPA 3.50 0 3 .74 
History, Secondary Ed ucation 
Social Science, Secondary Education 
Elementary Education 
E ngl ish, Secondary Education 
General Business 
General Business 
Social Science, Secondary Education 
Biology 
E ngl ish 
E lementarv Education 
T\lvo- Year Honor Grad Jates 
Narnes Lis ted Alphabeticallv 
, 
. Music Education 
E ngl ish, Secondary Education 
Elementary Education 
Criminology 
General Business 
Elementary Education 
Magna Cunl Laude GPA 3.75 to 3.99 
Robert Lee Calk ins 
J. A. ,Ray Knight 
Daniel Lee Young 
Horticulture Service Technician 
Office Machine Repair 
Machine Shop 
Cum Laude GPA 3. h O to 3.74 
Everett Lee Courtright 
David M. Little 
Gretchen E rnesti ne Robertson 
Dan R. Springer 
Pau I A. Springer 
Goldie L. Talley 
Charles Winnett 
FACUL TV MARSHAL 
Auto Body 
Data Processing 
Nursing 
Drafting and Design 
Drafting and Design 
Nursing 
Drafting and Design 
R obert deN eu fv i II e . . . . . . . . . . . . . . A ssoc iate Professor of Fore ign Languages 
STUDENT MARSHALS 
Nadine Brown • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . School of Education 
Richard C. Carlson • • • • • • • • • • • · School of Business and Public Administration 
John P. Koonce • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · Vocational Technical Division 
Patricia A. Lords • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . School of Education 
Leland Mercy, Jr. • • • • • • • • • • • • · School of Business and Public Administration 
Alan W. Mittleider Jr. 
• • • • 
· School of Business and Publ ic Admin istration 
• • • • • • 
Michael Schindele, Jr .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • · School of Arts and Sciences 
, 
Division of Arts and Letters 
Vincent L. Williams • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • School of Arts and Sciences 
Division of Science and Health 
Student Chairman of Arrangements • • • · . . . . . . . . . . . . . . . . Kathleen Nolan 
Ushers provided by the Interfraternity and Panhellenic Councils 
PROGRA~~ 
\ 
PRELUDE MUSIC 
Song of the Open Road ........... . • • • • • • . Norman Delio Joio 
Trumpet Soloist - Melvin Shelton 
Me i st er sin ge r s - Wi I b er D. E II i ott, Co n d u cto r 
Coronation Scene from Boris Gudunov .......... Modest Moussorgsky 
Concert Band and Meistersingers - Melvin Shelton, Conductor 
*PROCESSIONAL 
Crown Imperial • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walton 
*THE NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION • • • • • • • • • • • • • • -• • • • The Rev. Mack McCray, Jr. 
Pastor, First Baptist Church 
of Boise 
SCRIPTURE READING .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . Rev. McCray 
REMARKS ........ . • • • • • • • • • • • · ....... John B. Barnes 
President, Boise State College 
SENIOR STUDENT ADDRESS ......... . • • • • . . . . Gary T. Dance 
Sen ior Class President 
PRESENTATION OF DIPLOMAS • • • • • • • • · . . . . . . .. Joh n B. Barnes 
President, Boise State College 
SILVER MEDALLION AWARDS 
REMARKS ..... . ................. .. . Clifford Y. Vaughn 
President, Boise State College, Alumni Association 
*COLLEGE HYMN 
LES BOIS 
First Verse: 
• • • • • • • • • • • • , 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame; 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Refrain: 
• • • • • • • . . . . . . . Strachan 
Seco nd Verse: 
Bring us in honor to tasks of the future, 
Help us in dignity forward to go; 
Shrined in our hearts, Alma Mater beloved, 
Cast thy warm I ight on the I ives of us all. 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Hear Alma Mater the praise from our lips. 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sh ine from the h ills where the western su n dips. 
*BENEDICTION .......................... Rev. McCray 
*RECESSIONAL 
Pomp and Circumstance ........................ Elgar 
* Audience wi II please stand. 
Reception irnlnediately following in Stuclent Union Building 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACCALAUREATE DEGREES 
SCHOOL OF ARTS AND SC IENCES 
DIVISION OF ARTS AND LETTERS 
Bachelor of Arts, Commercial Art 
Dewey L. Beckman Robert L . Yankey 
Bache lor of Arts. Art. Secondary Education 
Faith J. Fastabend Steven R. Hill Ray Marie Stonedahl 
Robert Vaughn Fisher Colleen Maloney Barbara Ann Sweetnam 
Dolores D . Gillispie James H . Stoehr Frank Harley Williams 
Bachelor of Fine Arts, Art 
Dean L. Estes 
Bachelor of Arts . Eng lish 
Charles F . Wil cox 
Wyand Wi lliam Hart Sandra Kay Rands 
Timothy Jon Hayden Karen Lee Smith 
Bachelor of Arts, English, Secondary Education 
L eA nne F. Carter 
Caren DeAnn Chatburn 
Linda Lee Hardisty 
Sandra Kay H utt 
Mary Osterrogild Jensen Lannie Jo Smith 
Mary Elizabeth Lindgren Linda Marie St . Clair 
David Jay Mills Janet Stephenson 
Nancy Quarrier Ash 
F reder ic Joh n Coch rane 
Richard R. Dickson 
Bachelor of Arts, History 
Patricia A. Guthrie 
William David Stew art . Jr . 
Richard E . Wade 
George Wetze l 
Bachelor of Arts, History. Secondary Education 
Rebekah H. Ackley Steve L . Clapier Dorothy LaJean Hump hries 
Everett M. Arbaugh Donald M . Clegg James Westley M cGill 
Jacqulyn Ann Argy le Stephen L. Cole Warren H. Peters 
A nne Marie Boyd Louis B. E. Dauplaise Linda Lou Powe ll 
James Allan Cafferty Steven R. Foruria Paula Matthews Yarnot 
T erry Wade Carr Jack B. Halbert 
Bachelor of Music 
Lawrence Edward C labby 
Bachelor of Music. Secondary Education 
Paul Edward Bicknese Roy W. aids David K. Parker 
Bachelor of Arts. Social Sc ience 
Mary Jo Barlow Gary 'heo Dance Ronald L . Patrick 
Jarie Jackson Benoit Wende ll M . Hart Betty Koelsche Patterson 
Michael R. Bermensolo Wi lliam Ray Hart Terry T. Pike 
John Dewey Bowman Karla Houk Kolash Thomas L. Rea 
Eugene I . Brown. Jr . Ron R. McK in sey Stan ley Sadao Sakai 
William Grayson Budge Allen Clay Merritt Jon Stephpn son 
Dallas M. Coleman Robert H. Morris John J. Strode 
Bachelor of Arts, Social Science, Secondary Education 
Lynda K . Baril Steven J. Gardiner Wilburn J. Peterson 
Loren K . Blakeslee Dennis E. Griffin Eugene P. Ross 
Robert L . Bratcher Shelley M. Griffin Darrell R. Sabin 
Rosalie Brow n Carolyn J. Heikkola cdward W. Smith 
John W. Butler Clay Henry Don R. Snideman , Jr. 
Donna S. DeSa Harry A. S. Lee Kwai Gary L. Vermaas 
Thomas E. Farner William N. McQui llen Margaret A. Ward 
Patricia L . Warner 
Newton H . Crozier 
Sandra L. Fogerson 
Bachelor of Arts, Social Work 
Bachelor of Arts, Speech-Drama 
Sharon L. Pitman 
Barbara L. Purdy 
Linda Vale Watkinson Steven R . Welker 
Bachelor of Arts, Speech-Drama. Secondary Education 
Charles R. Davis Patrick J. McDermott 
DIVISION OF SCIENCE AND HEALTH 
Gary D . Garner 
Carol Margaret Bell 
Earl Albert Willum Kraay 
Bachelor of Arts, B iology 
Bachelor of Science, B iology 
Robert Jay Martin 
John J . Matlock 
Dennis G . Youtz 
Bachelor of Arts, Biology, Secondary Education 
David A . Beck Diana Champion 
Stephen Allen Beck Verland Taylor Ogden 
Bachelor of Science, Bio logy, Secondary Education 
Gene G. Egeler 
Bachelor of Science, Chem istry 
Quent in E. Howard, Jr. 
Raymond Bruce Tuttle 
Bachelor of SCience, Mathema tics 
Arthur Harold Beal Ida Carolyn Lovin 
Karen Jean Lewis David A . Wilhite 
Bachelor of Arts , Mathematics, Secondary Education 
Karen Faye Keffer Julian M. Piva 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
Judy Cosby 
Stephen R . Mills 
Harold F . Mulligan 
Kathryn J. Spain 
Bachelor of Arts, Medical Technology 
Janis A . Bennett Thomas M. Harvey 
Russell Monez DeSa Harriet L. Allison Morf 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Bachelor of Arts, Accounting 
Clinton D . Bays, Jr. Janice Marie Layher Carol Rice 
Wanda L. Shook 
John A . Weaver 
M. Dale Zollman 
Norman Gerald Chapman Edwin W. Lindsay 
Ronald Lee Chappell James C. Mitchell 
James C. Fanckbo ner Ronald L. Moran 
William H . Garri ss Nicholas S. Nettleton 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Lynn L . Carlson 
Steven R. Cartwright 
Peter E . Drumheller 
Douglas Robert Forney 
Judy Kay Frisbee Jack A. Nelson 
Elbert M. Lowe James William Paige 
Monte W. Meyer Sister Mary Ida Wassmuth 
Bachelor of Arts, Business Education 
Marilyn Rae Adams Kathryn Dix Goade Noel C. Steele 
Bachelor of Business Administration, Business Education 
David Edward Gjesda l Joann Laughridge Eldon L. Swenson 
Bachelor of Arts, Criminology 
Benjamin K . Syme James A . Tibbs 
Bachelor of Business Administration, Industrial Business 
Will iam L . Caylor Earl E . Gafford 
Bachelor of Arts, General Business Administration 
Lee V . Allen 
Richard Merle Armstrong 
Roger D . Baker 
Steven L. Ball 
Gary Paul Benoit 
Richard Paul Carr 
Marlin M . Casteel 
John Kent Cato 
Roy Gifford Click 
Harold Wa llace Coe 
David Lee Colwell 
Maurice H . Faubion 
H . John Hayes 
Roy Tsugio I nouye Brian Odenthal 
Steven John Jensen Jere R. Robertson 
Joh n F. Kane Lenorah Diane Shaeffer 
Larry Dean Knapp Ann Louise Smilanich 
Rodney S. Knopp Jerry L . Smith 
Keith Alan Kramis Malcolm E . Stockwell 
Den nis W. Kulm Marshall D . Streb in 
William R. Lane Albert L. Tarp 
Linden R . Larson Wade Scott Temple 
John R . Linn Richard A . Teutsch 
Mark W. McCollum Henry D . VanHooser 
Stuart George Macintyre Jack VanLuik , Jr. 
Steven J. Maraffio Patrick B. Vaughn 
Dorothy Jean Minor W. Scott Vinson 
Douglas L . Noh Gary Grant Williams 
John Richard Hearne 
David Ray Hudlet 
Gerald D . Huebert James Edward Wozniak 
Bachelor of Science, General Business 
James R. Daly 
Dean Jay Averill 
Robert Lechot 
Bachelor of Arts, Marketing 
C. David Rolfe Michael D. Whitlock 
Hugh Sproat, III Donald Leonard Woods 
Bachelor of Business Administration, Marketing 
Willis Reaves Allington, Jr. Jon Stewart Johnson Steven Tester 
G. Taft Benson, IV Wayne R. Keith Robert Kent Thurston 
Vernon Emmett Brollier Russell D . LeBourdais Glen A. Zumwalt 
Fred Eisenbarth , Jr. Bob J. Muffley 
Bilchelor of Business Administration, Office Administration 
Miren Edurne Rementeria 
Bachelor of Arts, Public Administration 
Joe E. Randall 
SCHOO L OF EDUCATION 
Bachelor of Arts. Elementary Educat ion 
Teresa Amillategui uayle Elaine Ford Carol Marie Nye 
Barbara A . Anderton Audrey Sue Gaskell Joanne Christine Olson 
Ida M . Anneker Edith Loraine Gedeborg Orpha Neeley Reese 
Richard L. Baker Sue Ann Gilster Mary Adelia Rouhier 
Ernest ine Mary Bell Judith Gay Haley Lavina Samson 
Valerie J . Berriochoa Elsie A . Hammet Michael A. Sanford 
Norma Jean Blattner Alice Alicia Harris Linda Marie Serr 
Peter Mitchell Bolz Howard Alon zo Hartman Linda Deesten Smith 
Joyce E. Bottoms Kathy M . Hevern Alan Robert Smyth 
Judith Brassey Jerry E. Hope Joyce Miller Swensen 
Connie Jean Burke Bunch Virgil Ray Jennings Frank A. Thomas 
Martha Burton Jacque lyn Jensen Janice Sue Trull 
Lorrain Carlson K . Paul Keene JoAnn Quinn Trunnell 
Karleen T . Carstensen Anna J. Leonard Patricia B. Vincent 
Carol R. Coate Floyd Franklin McCadden Richard Ward 
Linda Kay Coe Kathleen Frances McCrae Donald R. Watson 
Lynn Jones Colson Paula J. McGoldrick Catherine Jane Wentz 
Susan Crank Loraine Dianne Molsee Erin Anne Westlund 
Hazel M . Davis Virginia Mari Muffley Susan Jo Willeford 
Joyce D. E is Patri cia Ann Musser Josephine Yrazabal 
Pamela Lou Pinn Field ft.ndrea Therese Nottage Barbara J. Zollinger 
Bachelor of Arts. Physical Education, Secondary Education 
Rodney Kalani Lima John Russell Mather 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
Daniel William Ackley M ichael Val Garrison Charles Dennis Robison 
Leonard D . Ackley Harold G. Hailey Gary W. Stivers 
Merrill Max Beyeler James P. Murgoitio Zoe Ann Waits 
Wayne Earl Brooks Gary Paul Riggs Gayle Beth Zachary 
Judith Arlene Ferguson Adam Costa Rita. Jr . 
Ethel Darlene F icks 
George William Lee 
Larry Stephen Cline 
Ranse Loren Her zinge, 
Marianne L . Baker 
Florence E . Barton 
Sau ndra L . Bennett 
Eileen C. Bischoff 
Mary Catherine Blasko 
J. Arlene Bledsoe 
Edward Allan Boyer 
Sandra L. Brock 
Judith A. Brown 
Betty G . Caldwell 
Nancy L . Carlson 
Larraine M . Carnahan 
Barbara E. Carr 
Terry Jane Coleman 
Sandra Lynn Creason 
Carol Ann Crow 
Bachelor of Arts, Psychology 
Bachelor of Science, Psychology 
ASSOCIATE OF ARTS 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Alan Lee Dixon 
Kathleen F . Dunn 
Karen T . Elliott 
Joyce A. Frank 
Brenda Lou Fuller 
Gary Giffin 
Marsha Dene Harris 
Cynthia Anne Hendriksen 
Mari lyn Sutterle Holbrook 
Argolis Hyatt 
David M. L ittle 
Ava Lee Lutteman 
Ronald L. Lysinger 
Jacqueline Bonnie McCrae 
Ruth Martin 
Theresa Elaine Morse 
Merith D . Small 
Larry Lane Wheeler 
Gilbert Hawley Wright 
Janice Kenyon Mulholland 
Marsha Rae Nelson 
Warren D . Packard. Jr. 
Gretchen Ernestine Robertson 
Donald H . Shutz 
Laura Lee Simpkins 
Sandra L. Smith 
Connie F . Smock 
Linda Lee Sower 
Goldie L. Talley 
Patricia Alice Tuning 
Linda Shirleen Tuttle 
Janet L. Ward 
James B. Zamzow 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Larry G . Atkinson 
Ervin E . Ballou 
Robert B. Barnes 
Russe ll D . Anderson 
Leo A . Archer 
Larry B. Bach man 
David E. Burgess 
Robert Lee Calkins 
Gregg Chapman 
Everett Lee Courtright 
David L. Fritts 
Ruben A. Gaona 
Donald M. Graham 
Steven Kau ffman 
Michael J . Law 
DIPLOMA 
John O . Hackenoerg 
Roberta Louise Jausoro 
Robert Glen Kersey 
Ray J. Knight 
Harold H . Lane, II 
Robert J . McGuire 
Keith J. McRoberts 
Clifford Martell 
LaMar Matsen 
John G. Murray 
Darreld W. Magallon 
James L. Otter 
Donald L. Parks 
Edward Lee Peterson 
A . Lynn Popp 
Robin D . Pratt 
Dan R. Springer 
Paul A . Springer 
Jon G. Stedtfeld 
CI inton G. Stoesser 
Bob Dale Weaver 
Mickey R. Welsh 
DIPLOMA (Continued) 
Bud Dean Wh itehead 
Charles F . Winnett 
Daniel Lee Young 
James F . You ngb lood 
CERTIFICATE OF COMPLETION - WeldinQ 
Charles W. Hall Anthony Ray Hickey Russell W. Link 
BOARD OF TRUSTEES 
Elvon Hampton , President 
Joseph D . McCollum , Vice President 
John J. Peacock, Secre tarv 
Steele Barnett 
Malden T . Deaton 
John W. Swartley , M.D. 
J. Kenneth Thatcher . 
D .F . Engelking, State Superintendent of 
Public Instruc tion (ex officio m ember) 
Donald F . Kline, Executive Director fo r 
Higher Education (ex offi cio member) 
Genesee 
. T w in Fall s 
. . Ke llogg 
. . Boise 
. Pocatello 
· Boise 
. Idaho Falls 
· Boi se 
· Boi se 
EMERITI FACULTY 
William S. Bronson 
( 1954·1970) 
Elsie Buck 
(1932·34,1937 ·68) 
Vina Bushby . . . . 
( 1946·65) 
Eugene B. Chaffee 
( 1932·1966) 
CI isby T . Ed lefesen 
( 1939·69) 
Lucille T . Forter 
(1932·62) 
W.L. Gottenberg 
(1947 ·69) 
John F. Hager 
( 1954·69) 
Ada Y. Hatch 
(1932·67) 
Mary T . Hershey 
(1933·54) 
Kenneth L. Hill 
(1962 ·70) 
Helen E. Moore 
(1947 ·68) 
Camille B. Power 
(1932·35 ; 1936·51; 1954·67) 
Hazel Mary Roe 
(1942·44 ; 1947·69) 
Lyle F. Trapp 
(1953·67) 
Helen Westfall 
(1962·70) 
. Professor of Psychology 
Professor of Mathematics 
Associate Professor of Secretaria I Science 
President, Boise College 
. Professor of Business 
.1 nstructor in Voice 
. .. Vice President 
Associate Professor 
Professor of English 
. Registrar 
Associate Professor of Education 
. . . . . . . . . Dean of Women 
.Associate Professor of Spanish and French 
Associate Professor of Office Administration 
. . . .. Assistant Professor of Auto Body 
. Associate Professor of Physical Education 
Individuals and Campa Ie!> Providing Scholdrshlpc; 
to Boise State College Students 
The College expresses its thanks to the following individuals and companies who are 
this year and next year providing scholarships to worthy Boise State students. The 
growth of the student body increases the need for financial assistance. We invite 
you or your company to consider contributing scholarships for one of our many 
worthy students. For further information , please contact Mr. Dick Reed, Director 
of Financial Aids, Boise State College, 385-1387. 
Ada Coun ci l P.T .A. District 2 . Meridian 
Charles A. Adams 
Ada County School Food Service 
Association 
Rose Richer Adkison Memorial 
V in ce Aquirre Memorial Scholarship 
Air Force Aid Society 
Albertson ' s, Inc . 
Alpha Delta Kappa - Mountain Home 
Alpha Kappa Psi , Theta Omicron Chapter , 
Ro bert D wi ght Jacobson Memorial 
Altrusa Club of Boise 
American Association of Un iversity Women , 
Burley - Rupert Branch 
American Business Women 's Association , 
Boise Centennial Chapter 
Arnerican Business Women 's Association , 
Les Bois Chapter 
American Legion Gem Boys State and Boise 
State College 
Anderson Corporat ion - Bayport , Minn . 
C .C. and Henrietta W . Anderson Foundation 
Associated Women Students, Boise State 
College 
B .P.O . Elks, Baker Lodge No. 338 
Mrs. Guy Barto n Memorial Scholarship 
Fund 
Cob Bissel l Baseball Scholarship Fund 
Blum -Kovler Foundation 
Bogus Basin Ski Club 
Bogus Basin Recreational Association 
Boise Ad Club /Syms - York Company 
Boise Cascade Foundation, Safety 
A c h ievement Scholarships 
Boise Civitan Club 
Boise Business and Professional Women's 
Club 
Boise Education Association Reception 
Committee 
Boise Home Economists in Homemaking 
Boise Lions Club 
Boise P.T .A. Council 
Boise Panhellen ic Association 
Boise Little Theatre 
Boise Valley Association of Independent 
I nsurance Agents 
Boise Bench Lions Club 
Boise Choristers Club 
Ed D . and Virginia O . Bai rd 
Mrs. Alfred Budge Memorial Scholarship 
Fund 
Drew Budge Scholarship Fund 
Burley High School Thespians 
Burley Rotary Club 
Leon Burt Studio 
W . George and Laura B . Campbe ll Fund 
Albert Carlson 
Cambridge P.T .A. 
Chaffee Hall Scholarships 
Calvin C. and Fannie Cobb Scholarships, 
The Margaret Cobb Ailshie Trust 
Communication Arts at Boise State College 
Laura Moore Cunningham Foundation 
Data Processing Management Association , 
Central Idaho Chapter 
Daughters of the American Revolution, 
Pioneer Chapter 
Dr iscol l Hall Scholarships 
Duplica te Bridge Club of Boise 
Dr. V i rginia M . Ebert Memorial Scholarship 
Eddy 's Bakery 
Emmett High School Assoc iated Students 
Emmett Rebekah Lodge No . 32 
Engineering, Inc. 
Esquires Club of Boise State College 
Evergreen Forest Products 
Filer High School F Club 
First Security Foundation 
Dr. William D . Furney 
General Electric Foundation 
Glenns Ferry High School F .B . L.A. 
Gooding Public Schools 
Golden Z Club, Maymie Pierce Scholarship, 
Boise State College 
Greater Boise Chamber of Commerce 
Green Giant Foundation 
Harmony Rebekah Lodge No. 22 
Ada Y. Hatch Awards 
Hec la -Bunker Hill Foundation 
Holsinger Music, Inc. 
P.otter Tylee Howard Memorial Scholarship 
Hummell , Hummel , Jones and Shawver 
Idaho Air National Guard , 124th Fighter 
Group 
Idaho Association of Medical Record 
Librarian s, Orioles Chapter 
Idaho Bank & Trust Company 
Idaho P.T.A . Association, In c . 
Idaho State Federation of Music Clu bs 
Idaho State Nursing Assoc iation 
I nte rcollegiate Knights ( Buick Motor 
Division Awards) 
I ntermountain Gas Company 
Intermountain Surgical Supply Company 
Scholarship 
Ju nior Achievement of Boise , Inc . 
Robert F . Jones Memorial Scholarship 
Knights of Pythias, Ivanhoe Lodge No .3 
KTVB , Inc. 
Lambda Delta Sigma 
L angro ise Memorial Fund 
Lucille Lippincott F und 
Marian Hall 
Marsing Community Scho larships 
Mayfield - Elmore Soil Conservation D istrict 
Meridian H igh School Student Body 
Meridian Lions Club 
Helen Moore Sc holar ship 
James McClary 
Morrison Hall 
Mountain Home Air Force Base Officers 
Wives Club 
Roy F. Murphy Memorial 
Nampa Dollars for Scholars Nampa 
Community Sc holarship Fund 
Nampa Jaycees 
National Merit Scholarship Corporation 
National Secreta rie s Association Boise 
Chapter 
Mr. & Mrs. C .M. Newhouse 
Nordling Parts Company 
Oppel, Inc . 
Oregon Nursing Association, District 22 
Orofino Business and Professional Women 's 
Club 
Parma Lions Club 
Payette Public Schools 
P.E .O. Sisterhood - Chapter W - Mountain 
Home 
Leo Podolsky 
Clyde F . Potter Memorial Scho larsh ip Fund 
Potlatch Forests Foundation , Inc. 
Power Tool & Mac hinery Company 
Mr. & Mrs. R . Stanley Rhees 
Robert D. Ridinger Engineering Scholarship 
Ri v erside County Medical Association 
Women's Auxiliary 
L . D. Robbins Memorial Scholarship 
J .H. Rodgers Memorial Scholarship 
Saga Food Service 
Kenneth W. Salyer Memorial 
Mr. & Mrs. John A. Schoonover/ Band 
Scholarships 
Science Competition Awards/ BSC 
Mr. & Mrs. William F . Simons 
Snake River Valley Electrical Association 
Society of Real Estate Appraisers 
lloyd Charles Stenger Scholarship 
Student National Ed ucation Association of 
Bo ise State Co liege 
Swendsen Scholarship Trust 
Tau Alpha Pi - Vocatio nal Awards 
Triangle Dairy , Inc . 
Tuesday Musicale 
T wi n Falls Lions Club 
Jacob Ullman Memorial Scholarship 
Utah- Idaho Photo 
B. John Van Dusen Memorial Scholarship 
Sid Waterhouse Memorial Scholarship Fund 
J . Weil & Company 
Welcome Wagon Newcomers Club of Boise 
She rman N. Weisgerber Memorial 
Schola rship 
Western Steel M fg . Co. Welding Award 
Floribel Williams Memorial Fund 
Calla Wood Memorial Fu nd 
Wood River High Sc hool 
Women ' s Auxiliary of South western Idaho 
Dental Associat ion 
Pau I Worthen 
YM CA Rodenbaugh Scholarships 
ZONTA Club Genevieve Turnipseed 
Scholarsh ip 
CONTRIBUTIONS STUDENT LOAN FUNDS 
Ballantyne Loan Fund 
R.C . Bullington Memorial Student Loan 
Fund 
Campbell Loan Fund 
Preston Capell Loan Fund 
Capital C ity Kiwanis Loan Fund 
Elmer S. Chaffee Memorial Loan Fund 
John B. Chatburn Memorial Fund 
Citi zen s Loan Fund (Boise Kiwanis Club, 
Boise Rotary Club, Boise Exchange 
Club) 
Cornforth Loan Fund 
Clisby Edlefsen Loan Fund 
Data Processing Management Association 
Loan Fund 
Jim Edmunds Memorial Student Loan Fund 
Janeal Fitzsimmons Memorial Loan Fund 
Lucille T . Forter Loan Fund 
Otto T . Gottenberg Memorial Loan Fund 
Fern Hart Memorial Loan Fund 
Idaho Peace Officers Association Fund 
I ntercollegiate Knights Buick Motor 
Div ision Loan F u nd 
Lois June Johnson Memorial Loan Fund 
D .W . Kennedy Memorial Loan Fund 
Nelle Kerr Memorial Fund 
Myrtle McClary Memorial Loan Fund 
Rober t T. McEwan Memorial Loan Fund 
Jennie McFarlane Fellowship Loan Fund 
Gilbert M . Mathison Memorial Loan Fund 
H . Albert Neal Loan Fund 
Robert J. Newell Engineering Memorial 
Loan Fund 
Gary O'Connell Memorial Student Aid Fund 
Alice J . Pecora Memorial Loan Fund 
Physicians Memorial Loan Fund 
Sears-Roebuck Loan Fund 
Jeanne G. Stearns Memoria l Student Loan 
Fund 
John E . Voorhees Memorial Loan Fund 
Warner Memorial Loan Fund 
Dale E . Watts Memorial Loa n Fund 
Lucille C . Wilkie Loan Fund 
J.D. Wolfe Memorial Loan Fund 
